5.委員会活動　感染対策委員会 by unknown
難感染対策委員会
（委員長田垣茂2004年度下半期10月～3月）
定期開催：
　①感染対策委員会（ICC）
　　月1回（最終週の水曜日…　　院内会議に引き続いて）。
　　2005年3月で通算123回を数える。メンバーは各所属の長。
　②感染対策チーム（ICT）　ICCの下部組織
　　原則的に月1回　　（第3週の水）　必要に応じて不定期開催もあり。
　　2005年3月で通算30回を数える。
　　現在のメンバーは
　　　田垣、後藤（以上医局）、滝本、白川、中野渡（以上看護部）、風間（薬局）、中村（事務）、中川（検査科）
活動内容：
　1．MRSA、結核菌などを含めた検出菌の月毎の報告（サーベイランス）
　2．感染対策マニュアルの整備（改定、追加など）
　3．ICT院内ラウンド（H16年11月12日実施）
　4．感染対策のための自己点検（月1回）の義務付け
　5，感染対策のための院内講習会の開催（H16年6月29日実施　上半期で報告）
　6．インフルエンザ予防接種の実施（労働衛生委員会と共同で）
　　　113／183　61．7％の接種率
結果、評価、対応：
　1．当院では呼吸器科があることから、月平均1名程度の結核患者が外来受診しており（排菌例の入院は極め
　　　て稀）、このことを念頭に空気感染に対する対応を常に啓蒙している。また療養病棟の設置に伴い気管切
　　　開患者や寝たきり患者の入院にともない、MRSAの保菌者（持ち込み）が目立っ傾向にあった。院内で
　　　MRSA感染症の発生や拡大がないように細心の注意を払っている。
　　　また、現在までのところ懸念であった療養病棟への痴癬の持ち込み、発症はみられてない。
　2．感染対策マニュアルの追加（クロイッフェルト・ヤコブ病、VRE、抗菌剤適正使用の指針）、改定（ノ
　　　ロウイルス）を行った。
　3．自己点検、院内ラウンドの成果として、手洗い行動の励行、マニュアルの存在の認識、ゴミの分別の徹底
　　　化がはかられている。
MRSAの検出状況は、別表による。
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MRSA院内感染情報 2004年度集計表
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